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教員免許状更新講習とは、平成 19（2007）年 6 月の改正教育職員免許法の成立により、
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「1.導入」「2.方言概説」「3.群馬県方言の位置づけとその特徴」「4.日本人の方言のとらえ方









できるように、上州弁レベル 5～上州弁レベル 1 までを用意しておく。次に示すスライドは、
「やってんべぇ 上州弁チェック」の 10 項目の質問、選択回答及び配点である。 
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第 1「音声の特徴」を説明するスライドである。紙面の都合上、第 2～第 7の説明スライド
は割愛する。 
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佐藤髙司 2015「言語教育の基礎としての方言教育」『共愛学園前橋国際大学論集 第 15 号』
（研究ノート） 






 平成 26～28 年度共愛学園前橋国際大学教員免許状更新講習受講者アンケート 
 
 
 
